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8 Cumhuriyet
TEKZİPTİN
Tarihi Pera Palas Oteli 
ne ait asılsız yanlış
Bilgiler vererek kamu oyunu
yanıltan Cumhuriyet Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürlüğü'nden, 
9 Mart 1981 tarihli gazetenizin 
8'inci sayfası 1 ve 2'lncl sütu­
nundaki yazının aşağıdaki şe­
kilde düzeltilmesini rica ede­
rim.
Pera Palas Oteli, 1.1.1974 ta­
rihinde 10 yıi süreyle İstanbul 
Otelcilik ve Turizm A.Ş.’ne ki­
ralanmıştır. Şirketin kurucu or­
tağı ve aynı zamanda Vakıf Yö 
netim Kurulu üyesi olan tesis 
Müdürü, Şirketin diğer ortakla­
rı iie ihtilâf halinde olup Şirket
İçindeki çekişmeler karşılıklı
İsnat ve ihbarlarta asılsız ve 
yanlış bilgilerin yayınlanması­
na ve Vakıf Yönetiminin olum­
suz yönde etkilenmesine neden 
olmaktadır.
Bu çekişme ve mücadelenin 
dışında kalmak Icin büyük gay­
ret gösteren ve henüz bir ve­
ya iki yıldır görevde bulunan 
Vakıf Yönetimi olarak, yazınız­
da, mevcut asılsız ve yanlış hu­
susları kamu oyunun bilgisine 
sunuyorum.
1—  Kiracı işverenin, Maliye 
Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar
Kurumu ve eendlka ve İşçilerle
olan ve yazınızda Arap sacına 
döndüğü bildirilen İlişkiler İle 
yazınızda kiracı şirketle ilgili 
olarak yer alan değer husus­
lar tümüyle Vakıf Yönetimi dı­
şında, kiracı şirketin kendisine 
alt problemleridir.
2—  Kira sözleşmesinin 14’ün- 
cü maddesine göre, kiracı şirke 
tin işten çıkaracağı işçilerin 
kıdem tazminatı, tümüyle kiracı 
şirkete aittir. Vakıfla hiçbir 
ilgisi yoktur. Buna nazaran Sı­
kıyönetimden İzin alınarak İş­
ten çıkarılan işçilerin kıdem taz­
minatlarının Vakıfça ödeneceği 
hakkındakl yayın, tümüyle asıl­
sız ve mesnetsizdir.
3—  Otel binası ve eşyaların 
harap olduğu hakkındakl iddia­
ya gelince, kira sözleşmesinde 
birinci ve İkinci beş yıllık süre­
lerde otel binasında yapılması 
gereken bakım ve onarımlardan 
birinci beş yıllık dönemdekile- 
rin büyük kısmı tamamlanmış 
olup, ikinci beş yıllık dönem­
deki bakım ve onarımlar kıs­
men yapılmıştır. Kalan kısımla­
rında İkinci dönem sonu olan 
1984 yılına kadar tamamlanma­
sı özen ve dikkatle takip olun­
maktadır.
Otel ve salonları herkese o- 
cık olup bina ve eşyada hara- 
blyet olup olmadığı herkes tara 
fından rahatlıkla görülüp tesbit 
edilebilir.
4—  Otelin yıllık klrosı yazı­
nızda 1.750.000.—  TU  olarak 
zikredilmiş İse de bunun da 
doğru olmadığı, 1981 yılı kirası 
nın İlk altı ay için 2,500.000.—  ;
T L  İkinci altı ay lc?n İse 3,000. £ 
000.—  T L  olarak tesbit edildiği £ 
bir gerçektir. E
5—  Kiracı Şirketin de ortağı E
olan Vakıf Müdürü’nün yıllar- E 
dır binanın İçine bile sokulma- E 
dığı İddiası ise, hakikate uy- E 
mamaktadır. Vakıf Müdürü, Ot e- ş 
le daima girip çıkabilmekte ve £ 
depolardaki Vakıf eşyasının so- £ 
yım ve kontrolünü yapmakta ve £ 
otelde yapılan Vakıf Yönetim £ 
Kurulu toplantılarına da katıl- £ 
maktadır. i
8—  Klroa şirketin «özleşme- '  
ye göre 45.000.000.—  T L  temP : 
nat göstermesi gerekirken «o - :
d ece 33.000.000.—  TL. ilk hırsız- :  
lık sigorta* İte yetfntidlğl İddia : 
edilmektedir. Kira sözleşmesin £ 
de öngörülen teminat 9000. :
000.—  TL.'dan İbaret bulunduğu ; 
halde, bina ve eşya İçin gayri- ; 
menkul ipoteği ve sigorta ola- ; 
rak toplam 188.000.000.—  T L  ; 
teminat sağlanmıştır.
Görüldüğü üzere, yazıda zHt- : 
redilen hususlar yaniış ve ye- j 
terslz bilgiye dayanmaktcdır. : 
Sözleşmeye göre gerekil olan £ 
teminat 45.000.000.—  T L  değil, £ 
10.000.000.—  T L .'den cz bir mlk- £ 
tardır. Buna rağmen toplam 188. £
000.000.—  T L  teminat sağlan- £ 
m ıştır, E
Yurdumuzun en seçkin hayır : 
kurumlan olan Darüşşafoka, » 
Darülaceze ve Verem Savaş ; 
Demeğl’nln Vakıf Yönetim Ku- ; 
rulu’nda görev alan temsllclle- ; 
ri, çok titiz, dikkatli ve tama- ş 
men fahrî çalışmaları İle Vak- : 
fin yararını her şeyin üstünde : 
tutmakta ve çıkar çatışmaları- : 
nın, kamu oyuna yansıyan cir- ! 
kin görüntüsünden duydukları ! 
üzüntü İte bu husustan kamu ■ 
oyuna sunmokta böyök yorar î 
görmektedirler.
Sonuç olarak 9 Mart 1981 ta­
rihli yazınızda yer alan asılsız 
ve yanlış bilgilerin, muhabirleri­
nize kasıtlı olarak bu şekilde 
İntikal ettirildiği, ancak, bu hu­
susların Vakfın yetkili organla­
rından araştırılıp, doğruluğu 
tahkik olunmadan yayınlaması­
nın da Basın Ahlâk Yasası ve 
doğru haber ilkeleri İle bağdaş­
madığını üzülerek bilginize su­
nar, bu tekzibimizin gazeteni­
zin aynı sütununda ve aynı pun 
tolarla yayınlanması ricasıyla 
saygılar sunarım.
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